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Convivencia intercultural y diversidad
En este monográfico se abordará el tema de la convivencia en entornos de diversidad 
intercultural y las formas de diálogo que se construyen de cara a una mejor integra-
ción de las diferentes sensibilidades que están en relación. Se propondrán experien-
cias que ilustren estas formas de comunicación, así como reflexiones conceptuales 
que fundamentan estas propuestas. 
 
 
Crisis, movimientos sociales y transformación social
Nuestra realidad se ha visto sacudida en los últimos años por una triple crisis sin 
precedentes. A la grave crisis económica hay que añadirle un intenso proceso de 
fractura y polarización social, así como una creciente desafección ciudadana hacia 
las principales instituciones estatales. El denominado “movimiento 15-M” del mes 
de mayo de 2011 fue precisamente uno de los pioneros en señalar la gravedad y la 
profundidad de las múltiples crisis. Desde entonces, el Estado español parece haber 
presenciado un intenso proceso de politización y movilización que ha germinado en 
diferentes espacios, colectivos y experiencias sociales que tratan de hacer frente a 
las principales consecuencias de todo ello. En este sentido, el monográfico quiere 
recoger aportaciones que analicen: a) las características de estos nuevos movimien-
tos sociales; b) los paralelismos con otros actores y movimientos anteriores o ya 
existentes; c) los elementos de novedad que aportan en el contexto actual; y d) las 
alternativas y propuestas que plantean en clave de transformación social. 
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